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ية يات عند عملتراتيج الاسبدور المعلمين في يتم جهود تعليم اللغة العربية الا لمالملخص: 
ودور  .لمنحىلية اي عمالتعلم. لان التعليم ليس موجهة فقط علي النتائج ، ولكن أيضا عل
ادت فعالية ز كلما وة ، المعلم في الانشطة التعليمية للاستراتيجية المثلي سيبسط العملي
ان واحدة من الأشياء  علماء النفس يقولون العملية ، كانت النتائج المحققة اعلي أيضا.
 اتيجيةاستر لات لوصف تنفيذ ومشكلات وحَلُّ مشك هيأغراض البحث واما التي تؤثر 
ولونج ة" جوندانج تشافعية "البالمدرسة الثناوي تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعلم الطلاب
 منهج البحث:و أجونج.أجونج والمدرسة الثناوية "دار الفلاح" بنديل جاتي تولونج 
ركة، لمشاباحظة المقابلة، الملاالمدخل الكيفي وتصميم وصفي. طريقة جمع الحقائق: 
تقييم. ، والفرداتلجعل المجموعة، ولتكرير الم هوالتنفيذ نتائج البحث: و الوثيقة.
لها تاثير  التي واملالمشكلات هي ان القدرة من حيث إتقان اللغة العربية كجزء من الع
ارن على التمو هت المصلحة لم يكن ينمو بالتساوي علي المتعلمين. َحلُّ المشكلا علي
يق ة تطبناسبأوراق عمل الطلاب، اعطأ الواجبات المنزلية، إعطاء التوجيهات، م
 استراتيجيات بمفردات التعليم.
 مورغبة التعل استراتيجية التعليم، تعليم اللغة العربية،الكلمات الأساسية: 
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 المقدمة .أ
 خلفية البحث .1
استقرت نسبيا  التعلم هو مرحلة تغيير جميع السلوكيات الفردية التي هي
ينطوي على العمليات المعرفية، العاطفية،  والتفاعل مع البيئة نتيجة للخبرة
التغيير والقدرة لتغيير هو القيود والمعاني الواردة في التعلم. بسبب  والنفسية.
ثم البشر يمكن أن تنمو أبعد من المخلوقات  القدرة على التغيير بسبب التعلم،
 1الأخرى، بحيث انه خال من وظيفة الركود وخليفة الله على الأرض.
ارتبط نجاح التعلم ارتباطا وثيقا باستراتيجيات التعلم. ومن شأن 
استراتيجيات التعلم الملائمة ان تغذي المتعلمين بالتفكير بصورة مستقلة 
وتطبيق  2تنوع الحالات التي تحدث.وخلاقة ومتكيفة ، فضلا عن 
الاستراتيجيات غير الملائمة سيكون مميتا ، ويمكن ان يتسبب في فشل التعلم. 
هنا بالطبع واجب المعلمين تسعي جاهدة لخلق جو التعلم الذي هو متعه 
وأثاره لجميع المتعلمين. الانشطة ليست مثيرة للمتعلمين عادة ما يثير أنشطة 
لتي ليست منسجمة. ومن المؤكد انها أصبحت عقبه خطيرة التدريس والتعلم ا
امام إنشاء أهداف التعلم. المعلم يحتاج إلى معرفة الأشياء التي يمكن ان تدعم 
 .أو التاثير علي الدراسة بحيث عملية التعلم تحقيق الحد الأقصى
تسبب الرغبة تركيز اللغة والسعيد والجهد للتعلم. من خلال وجود جزء 
المواد العربية ، ثم الحاجة إلى تعلم الطلاب العربية الفائدة بمعدل  صغير علي
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النظام التجاري المتعدد الأطراف. اهتمامات طلابية متنوعة جدا ضد دروس 
اللغة العربية ، متاثرة بالخلفيات المتنوعة للطلاب ، والخلفية التعليمية للبداية اي 
والبيئة حيث يعيش الطلاب،  تخرج من مدرسة الابتدائية، واقل دعم الاسرة،
وعدم وجود الطلاب المالوفين ضد اللغة العربية نفسها لأنه في المدرسة 
الابتدائية أيضا لا تدرس وهلم جر. بحيث ان الطالب الذي لا مصلحة له في 
 .هذا الموضوع سوف يشعر بالملل ، وحتى كل لمتابعة الدروس
بية لترقية رغبة تعلم الطلاب أهمية البحث في إستراتيجية تعليم اللغة العر 
لان استراتيجية التعليم هي خطة العمل باستخدام الأساليب  واستخدام الموارد 
او نقط القوة في التعليم. بينما يعد الإهتمام عاملا محددا لنجاح الطلاب في 
هي أحدي المدارس في  معهد دار الحكمة الحديث تولونج أجونجالتعليم. 
لتي تنفذ مجموعة متنوعة من استراتيجيات التعلم لتعزيز منطقة تولونج أجونج ا
تعلم الطلاب باهتمام خاص في تعلم اللغة العربية.بل يحصل المعلم باستراتيجيته 
المعهد بالاضافة  3ان يجعل على الطلاب بالهمة لاستمرار الدرس من الخارح.
عزيز الاهتمام تطبق أيضا استراتيجيات تعليمية مختلفة لت العصرى الكمال باليتار
بتعلم الطلاب وخاصة في التعلم باللغة العربية. ويتم ذلك لخلق الأهداف 
التعليمية التي تتوافق مع ما تريد. هنا دور المعلمين حيوية في إدخال الطلاب 
 في عملية التعلم التي هي فعالة ووفقا لما هو متوقع.
 تركيز ومسائل البحث .2
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لات تنفيذ ومشكلات وحل مشكيحّدد الباحث حدودا موضوعية هي 
ث في زمان البح يحّدد. و إستراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعلم الطلاب
فبراير  02م وأن البحث يُبدأ بالملاحظة في 9102-8102العام الدراسي 
بريل أهر شم إلى عمل تقديم الحقائق وتحليلها ومناقشته في أّول 9102
اوية لثناطلاب من الصف الأول بالمدرسة م. ويحدد مكان البحث لل9102
يل جاتي ح بندفلاالشافعية جوندانج تولونج أجونج والمدرسة الثناوية دار ال
 تولونج أجونج. واما تلك مسائل البحث كما يلي:
سة بالمدر  لابم الطتعل إستراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبةكيف التنفيذ  )أ
 فلاح بنديلار الدية ونج أجونج والمدرسة الثناو الثناوية الشافعية جوندانج تول
 ؟، جاتي تولونج أجونج
 إستراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعلم الطلابكيف المشكلات فى  )ب
بالمدرسة الثناوية الشافعية جوندانج تولونج أجونج والمدرسة الثناوية دار الفلاح 
 ؟، بنديل جاتي تولونج أجونج
لم بة تعية رغإستراتيجية تعليم اللغة العربية لترقفى  كيف حل المشكلات )ج
الثناوية  درسةوالم بالمدرسة الثناوية الشافعية جوندانج تولونج أجونج الطلاب
 ؟. دار الفلاح بنديل جاتي تولونج أجونج
 البحث النظري  .ب
 تعريف الاستراتيجيات .1
 تلك وتنعكس المعلم، يتخذها قرارات من مجموعة هى الإستراتيجيات
 التعليمى، الموقف فى المعلم والطلبة يؤديها الأفعال من أنماط فى القرارات
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يتم  حيث جوهرية علاقة المختارة والإستراتيجية التعليمية الأهداف بين والعلاقة
 .4الأهداف لتحقيق وسيلة أنسب أنها أساس على الإستراتيجية إختيار
  التعليمية الاستراتيجيات .2
 التعليمية بأنها خطوات شاش الاستراتيجياتعرف سهير محمد سلامة 
 المتعلمين، لطبيعة ومراعية ومرنة شاملة تكون بحيث ومتسلسلة منتظمة إجرائية
 استغلال من الدراسة قاعة داخل يحدث لما الحقيقي تمثل الواقع والتي
 تحركات مجموعة .فيها تعليمية مرغوب مخرجات لتحقيق متاحة، لإمكانات
 إلى تهدف ومتسلسل منتظم بشكل تحدث التي الدراسة قاعة داخل المعلم
 .5الأهداف التعليمية تحقيق
) ygetartS gnihcaeTورأى الباحث أن المقصود بالإستراتيجية التعليمية (
هو، كل ما يتعلق بأسلوب توصيل المادة للطلبة من قبل المعلم لتحقيق هدف 
ما، وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها المعلم لضبط الصف وإدارته؛ هذا 
وبالإضافة إلى الجو العام الذي يعيشه الطلبة والترتيبات الفيزيقية التي تساهم 
اة. تعمل الاستراتيجيات بعملية تقريب الطالب للأفكار والمفاهيم المبتغ
بالأساس على إثارة تفاعل ودافعية المتعلم لاستقبال المعلومات، وتؤدي إلى 
توجيهه نحو التغيير المطلوب. وقد تشتمل الوسائل، أو الطرائق أو الإجراءات 
التي يستخدمها المعلم، على طريقة الشرح التلقيني (المواجهة)، أو الطريقة 
                                                 
، الطبعة الأولى،  عمان: الأردن، طرق تعليم التفكير للأطفال، 0991عبد الكريم الخلايلة، عفاف اللبابيدي، 4
 42-32دار الفكر. ص. 
،  اللعب وتنمية اللغة لدى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية الطبعة الثالثة،  1002سهير محمد سلامة شاش، 5
 97-87القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص. 
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ائية أو شكل التجربة الحرة أو المّوجهة و غير ذلك من الإستنتاجية أو الاستقر 
 الأشكال  التقليدية أو الحديثة.
 تعريف رغبة التعلم .3
واصطلاحا التعلم هو محاولة 6التعلم لغة هو عملية تتسم بالتغيير الشخص.
 و .7لتغيير السلوك في إقناع الاحتياجات من خلال التفكير والخبرة والتدريب
 من تتغت َ أو السلوك تظهر أينما العملية من التعلم أن ويتاكر أ جيمس عبر
 .8الخبرة أو التدريب خلال
عموما، من منظور سيكولوجية التعلم يمكن تعريفه عملية تغيير السلوك 
أو تجربة جديدة، وهو تغيير حدث غير بتغيير  الشخصية يستناد على ممارساة
ولكن التغيير السلوك طبيعي أو بسبب الكبار الذى يمكن أن يحدث في ذاته. 
 .9هنا هو تغيير يعمل بالنفس على استجابة  من وضع مواجه
 :منها تؤثر على تعلم الطلاب، التيالعوامل 
 العوامل التي تنشأ من داخل الطلاب، هي: )أ
 العوامل جسمانية (الفسيولوجية) )1(
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 الدافع و مام وهتالا وهبة و الرغبة والم ذكاء وال العوامل النفسية تشتمل من )2(
 مواقف الطلاب
 العوامل التي تنشأ من خارج الطلاب، هي: )ب
 الأسرة العوامل )1(
 العوامل المدرسة )2(
 01البيئة المجتمع )3(
 تؤثر على إنجاز تعلم الطلاب قسمين، منها : التيالعوامل 
 العوامل الداخلي )1
 رة أولقدالعوامل الداخلية كثير جدا مثل المادي أو جسدي الشخص و ا
تؤثره  تي أنور الالنضج في التعلم. ولكن من الأمالموهبة و الرغبة و  ذكاءو
لشخص الم مواهب الشخص والرغبة عامل مهم جدا. مع ارتفاع الرغبة يتع
ف لتي لم تعر اقوية و ال تعلم اللغة العربية تحتاج العقلية الشجاعة بالإضافة جدا.
لغة لم التع العيب للمحاولة و يتجرأ على الخطأ. وغالبا لا ينجح الشخص
 .لخطأاعدم الرغبة و الشجاعة للمحاولة و الخوف من  بية لأنهالعر 
 العوامل الخارجي )2
العوامل الخارجي محدد أن يزيد الحماسة أو يضعف الرغبة في التعلم، هي : 
 11الأسرة و المدراسة و المجتجع.
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الرغبة  21رغبة لغة هي ميل القلب الرافعة على شيئ العافة و الإرادة.
الرغبة لغة الميل و الإثارة  31هي مصدر من رغب يرغب رغبة أراده و أحبه.
يمكن أن تعرف الرغبة كما الميل إلى  41.العالية أو رغبة كبيرة على شيء
الاهتمام والعمل على شخص أو نشاط أو الوضع الذي يجعل الهدف من 
 51.الرغية مع السرور
 منهج البحث .ج
 مدخل البحث .1
إجراءات البحث يستخدم الباحث مدخل البحث الكيفي، وهو 
المستخدمة لوصف سلوك الأشخاص والحوادث أو المكان المعين تفصيليا 
كان البحث الكيفى هو البحث الذي يهدف الى كشف الظواهر   61ودقيقيا.
عن طريق طبيعي وقعي (بطريق شاملي ومناسب بالواقع) بوسيلة جمع الحقائق 
بيعية كمصدر مباشر بكون الباحث نفسه كأداة البحث من الخلفية الط
  71الرئيسي.
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 طريقة جمع الحقائق .2
كيفي ث الويستخذم الباحث في طريقة جمع الحقائق هذا البحث كالبح
 هي المقابلة المتعمقة والملاحظة المشاركة والتوثيق.
 طريقة تحليل الحقائق .3
فئة،  .النموذج هو عملية تنظيم وفرز الحقائق فيطريقة تحليل الحقائق 
والمخطط الأساسي للوحدة حتى تتمكن من العثور على الموضوع ويمكن أن 
  81تصاغ كما الفرضيات التي تشير إليها الحقائق العمل.
قدم مراجعة هذا النموذج في كتاب ملس و والطريقة في هذا البحث هي 
  ).6891(التحليل النوعي للبيانات،   ,)namrebuH nad seliM( هبرمان
 .أساسا يستند نموذج لتحليل الحقائق على الرأي القائل بأن النموذج الوضعية
وقد تم تحليل الحقائق من خلال  .وهذا ما يؤكده الكتاب اثنين في المقدمة
لذلك  .واحد أو أكثر من موقع واحد :تمركزهم على البحوث الميدانية في حالة 
ب فحص أولا ما إذا كان جمع المحلل بينما كان يحاول إجراء تحليل الحقائق يج
  91الحقائق قد تم القيام به موقع واحد أو موقعين أو أكثر من المواقع.
 تحليل الموقع واحد  )أ
فالعملية التي تختارها الباحثة التحليل الحقائق هي كما رأى ملس و 
 ويأتي الشرح كما يلي :  02.(namrebuH nad seliM)هبرمان 
 الحقائق جمع  )1(
                                                 
 082 .lah ,.dibI 81
 803 .lah ,.dibI 91
 ,kitkarP naD iroeT : fitatilauK naitileneP edoteM ,nawanuG mamI 02
 112-012 .lah ,)3102,araskA imuB : atrakaJ(
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  12فيه. الحقائقوهو مرحلة الحضور ألى مكان البحث و جمع 
  )atad iskuder( الحقائقتقليل  )2(
ويفصلها و  الحقائقأحد اشكال التحليل الذي تقليل  الحقائقان تقليل 
يوّجهها ويطرحها التتي غير مهمة وينظمها تتنظيما جيدا حتى يستطيع أن 
وتنظيمها حسب  الحقائقل فينبغي للباحثة تقلي  22تؤخذ نتائجها الأخيرة.
 مسائل البحث.
  الحقائقعرض   )ب
هو المجموعة من المعلومات المنظمة التي يمكن أن يئخذ عنها الاستنتاج 
المجموعة بعد تقليلها  الحقائقفيمكن للباحثة تقديم  32و اختيار الإجراءات.
 لأجل معرفة التصور ععن نتائج البحث المحصولة. 
  )isakifireV( الحقائقالاستنتاج /تحقيق  )ج
لابد ان يجرب صدقها  الحقائق فإن الاستنتاج يحّقق طول البحث. فا
  42وثبتها.
  تحليل ما بين المواقع )د
ي موقع ن كلمتحليل ما بين المواقع بهدف مقارنة النتيجة المحصولة 
 لي:يالبحث. عامًة، عملية تحليل الحقائق تحتوي على خطوات كما 
                                                 
 naitileneP igolodoteM ,hairamoK naA nad irotaS na’majD 12
 93 .lah ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB(,fitatilauK
 ataD sisilanA ,namrebuH leahciM A nad seliM .B wehttaM 22
 61 .lah ,)2991 ,sserP IU : atrakaJ( ,idihoR idnehoR pejtejT .jret ,fitatilauK
 71 .lah ,.dibI 32
  91.h ,.dibI 42
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ار ل ثم الاستمر بالأساس على نتيجة الموقع الأو ) isisoporpتصنيف الافتراض ( )1(
  بالموقع الثاني.
  .مقارنة وتوحيد النتيجة النظرية المؤقتة من موقعي البحث )2(
تصنيف الخلاصة النظرية بالأساس على تحليل ما بين المواقع كانتيجة الأخيرة  )3(
 52من موقعي البحث. وعملية تحليل الحقائق يمكن نظرها في الصفحة التالية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : تحليل الحقائق 1.3 جدول
                                                 
 ,sdohteM dna ngiseD : hcraeseR ydutS esaC ,niY .K treboR 52
 511-411 .lah ,)7891 ,noitacilbuP egaS : slliH ylreveB(
استراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعلم الطلاب (دراسة متعددة المواقع بالمدرسة الثناوية "الشافعية" 
 )جوندانج تولونج أجونج والمدرسة الثناوية "دار الفلاح" بنديل جاتي تولونج أجونج
استراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعلم ، 2الحالة 
(دراسة متعددة المواقع بالمدرسة الثناوية "الشافعية" الطلاب 
جوندانج تولونج أجونج والمدرسة الثناوية "دار الفلاح" بنديل 
 )جاتي تولونج أجونج
 
استراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعلم ، 1الحالة 
الطلاب (دراسة متعددة المواقع بالمدرسة الثناوية "الشافعية" 
تولونج أجونج والمدرسة الثناوية "دار الفلاح" بنديل جوندانج 
 )جاتي تولونج أجونج
 
 1 جمع البيانات وتحليلها من الموقع 2جمع البيانات وتحليلها من الموقع 
 
 1النتيجة المؤقتة من الموقع 
 
 2النتيجة المؤقتة من الموقع 
 تحليل ما بين المواقع
  ؤقتةالمالنتيجة 
 تصنيف الافتراضات لما بين المواقع
 النتيجة الأخيرة
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 تفتيش صحة الحقائق .4
يثي تثللايستخدم الباحث تفتيش صحة الحقائق بمنهج التثليثي. هي 
ن يها مول علالتي تم الحص الحقائقمن  الحقائقبالمصدر يعني تفتيش صحة 
صادر لمبا الحقائقمصادر متنوعة. والتثليثي بالطريقة هي تفتيش صحة 
 .قائقالحة صح المتساوية بل بالطريقة المختلفة. والزمان غالبا يؤثر على
 نتائج البحث .د
 ونجج أجولونتالمدرسة الثناوية "الشافعية" جوندانج نتائج البحث من  .1
لطلاب في اعلم تغبة تعليم اللغة العربية لترقية ر التنفيذ في استراتيجيات  )أ
 المدرسة الثناوية الشافعية جوندانج تولونج أجونج.
، سريع، بعضها يتم إعطاء الطلاب امتصاص المواد تختلف أيضا
معتدل، وبعضه ابطيئة. العوامل التي تؤثر على امتصاص الطلاب وبعضها 
لمعلم. يتطلب ضد الفرق امتصاص الاستخبارات لدراسة المواد المقدمة من قبل ا
العربية يحتاج الإستراتيجية التعليم ، ومدرس اللغة الطلاب كما ذكر أعلاه
 . لأنالإجابةوالاستراتيجية هو الواحد احتياجات الطلاب مناسب لحالة و 
واحدة اذا مدرس يستعمل تجمع من الطلاب يمكن تمتص بسهولة اداة الدرس 
 nekorb ,hctam drac xedni ,llirdية مثل من الاستراتيجية او استراتيج
 . erauqs
 م الطلاب فىتعل غبةر المشكلات فى استراتيجية تعليم اللغة العربيىة لترقية  )ب
 تولونج اجونج. المدرسة الثناوية الشافعية جوندانج
وفقا لملاحظات الباحثين في التعلم الذى يصير واحدة من العوائق 
التعلم هي الوقت و الطلاب، بل هو تأثير كبير جدا على عملية التعلم. عندما 
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الساعة الدرسفى اخرى الساعة التعلم او فى الساعة بعد كان بعد الرياضة، 
لمعلمين مع وحالة الطلاب غير الثابت، تعب، وليس التركيز. عندما تواجه ا
الوضع من الطلاب الذين يجرب صعوبة في رغبتهم علي تعلم اللغة العربية مثل 
فى اقل القدرة او لايقدر بذلك يمكن ان تعوق سير العملية التعليمية. حتى 
تولونج اجونج موجود اضافى القراة وكتب المدرسة الثناوية الشافعية جوندانج 
او ليس الطلاقة يقراء النص  القرآن لتساعد ويدرب الطلاب ليس يقدر
 العربية, ليتعلم اضافى فى خارج ساعات التعلم.
لثناوية ارسة لمداحل المشكلات فى استراتجية تعليم رغبة تعلم الطلاب فى  )ج
 الشافعية جوندانج تولونج اجونج
ب لتي تجدة اليكون رغبة تعلم الطلاب ارتفاعا ، وهناك تقنيات محد
ذ ختأهذه الرغبة  تقن الجميع على الفور للرغبة.أن يفهمها. في الواقع، لن ي
بة في لمناساات الممارسة التي قد تكون بشكل متكرر لشخص ما لإتقان التقني
ص الشخ يات لأن عادةهذه المناورات المهم أن تفعل بتلك التقن القراءة. وتعتبر
 تمكن لتياالذي يعلم الشخص أو لا أن تقرأ بسرعة واجهت بعض المشاكل 
 ون عائقا أمام القراءة السريعة.أن تك
صبح أن ت تمكنو العادات التي تتعين على المرء أن يقرأ حتى دون وعي 
 مل:عقبة وتمكن ان تقرأ بسرعة. وتعقد عادة على مرالسنين و تش
 الالفاظ أو كلام غير واضح عند قراءة )1(
 قراءة بتحرك الشفاه ولكن ليس بصوت (التمتمة) )2(
 الكتابة التي تقرأ الرئيس الذي يتحرك في اتجاه )3(
 الأصابع تشير الكتابة التي تقرأ )4(
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ءة ت قراكلمايتم إرجاع حركات العين إلى كلمات سابقة أو تكرار ال )5(
 من الجبهة.
 ج أجونج.ولونتتي نتائج البحث من المدرسة الثناوية دار الفلاح بنديل جا .2
 في م الطلابتعل غبةالتنفيذ في استراتيجيات تعليم اللغة العربية لترقية ر  )أ
 .المدرسة الثناوية دار الفلاح بنديل جاتي تولونج أجونج
ية رغبة لترق لعربيةااستراتيجيات تعليم اللغة يأتي هذا الشرح عن تنفيذ  
أما . ونجنج أجولو تتعلم الطلاب في المدرسة الثناوية دار الفلاح بنديل جاتي 
للغة  اقسم  مدبرفمن مدبر قسم اللغة في الأنشطة اللغوية،  التثويباستخدام 
. و كّل لغويةال يعطي هدية او تثويبا الى الطلاب المتحمس والجدى في أنشطة
 سبوع ترقيةاابقة مس المرحلة في السنة مدبر قسم اللغة يعطي هدية او تثويبا في
 نال عماله لأن ّ حفر اللغة. الثواب هي الألة التربية للأولاد، سوف يشعرون بال
 الجزاء.
 م الطلاب فىتعل غبةر المشكلات فى استراتيجية تعليم اللغة العربيىة لترقية  )ب
 المدرسة الثناوية دار الفلاح بنديل جاتي تولونج اجونج
 لات فيلمشكبناء على البيانات, يمكن للباحث أخذ الاستنباط أن ا
لنّص، احفظ  في المشكلةتعليم اللغة العربية باستعمال الألعاب للغوية هي: 
 لئنقصان الوسا ضعف الموارد البشرية سواء ما يتعلق بالمدرس أو التلاميذ،
تلفة، ضعف المخ ميذالتعليمية و التسهيلات، قلة الحصة الدراسية، خلفية التلا
العربية  بية، اللغةالعر  لغةهمة التلاميذ، خلفية الآباء الذين لم يفهموا عن أهمية ال
 ىلععدم قدرتهم  م، عدم قدرة التلاميذ على الكتابة بالعربية،ليست لغة الأ
 اللغوية. لبيئةادم ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية أو عكسها، وع
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لاب تعلم الط رغبة قيةج) حل المشكلات فى استراتيجية تعليم اللغة العربيىة لتر 
 ونجفى المدرسة الثناوية دار الفلاح بنديل جاتي تولونج اج
رغبة  ترقيةلقيب في المدرسة الثناوية دار الفلاح كانت التثويب والتع
لطلاب اهارة مية تعلم الطلاب، ووجد هناك التقديم وترقية اللغة. مشاهد ترق
، وفي ل يوم كفيفي اللغة العربية هي أن يكفأ الطلاب مع أصدقائه ان يرغب 
 كلذوالأفضل من  اللغة ،الإعلانات باللغة عربية أيضا، مثل في دعوة لمجرمي 
ام ستخد، باأّن تطبيق التدريس أي سمي بعملية التدريس في الصف الثالث
 اللغة العربية.
 الخلاصة  .ه
 ي:ما يلكصة  بناء على نتائج البحث السابقة، فيمكن للباحث تقديم الخلا
بالمدرسة  لطلابلم ااستراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعإن تنفيذ  .1
ر الفلاح" ة "دااويالثناوية "الشافعية" جوندانج تولونج أجونج والمدرسة الثن
طلب أحد ت، ويردالجعل المجموعة، ولتكرير المف بنديل جاتي تولونج أجونج هو
ضافة و  الإقديمالطلاب أن يقميم المادة المناسبة، يطلب كل المجموعة أن ت
المواد  رد فيلوااالاستنتاج التعليق، وجاء نتائج عرض المعلمين والطلاب على 
 فقا، والتقييم.
 استراتيجية تعليم اللغة العربية لترقية رغبة تعلم الطلابإن المشكلات فى  .2
بالمدرسة الثناوية "الشافعية" جوندانج تولونج أجونج والمدرسة الثناوية "دار 
هي أ) العوامل الداخلية هي ان القدرة من  الفلاح" بنديل جاتي تولونج أجونج
حيث إتقان اللغة العربية كجزء من العوامل التي لها تاثير علي المصلحة لم يكن 
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ينمو بالتساوي علي المتعلمين. ب) وإن العوامل الذهنية للمتعلمين الذين لا 
 يزالون لا يقدرون توافر المرافق شبكه الإنترنت بشكل جيد.
 بتعلم الطلا رغبة يةقاستراتيجية تعليم اللغة العربية لتر إن َحلُّ المشكلات فى  .3
 ناوية "دارة الثدرسبالمدرسة الثناوية "الشافعية" جوندانج تولونج أجونج والم
طلاب، مل الاق ع:أ) التمارن على أور الفلاح" بنديل جاتي تولونج أجونج هو 
ات، ه) توجيهال ب) اعطأ الواجبات المنزلية، ج) تزويد المفردات، د) إعطاء
 بمفردات التعليم.مناسبة تطبيق استراتيجيات 
 المراجع
 المراجع العربية
، فكير للأطفالطرق تعليم الت، 0991الخلايلة، عبد الكريم، عفاف اللبابيدي، 
 الطبعة الأولى،  عمان: الأردن، دار الفكر.
فال ذوي اللعب وتنمية اللغة لدى الأط،  1002شاش، سهير محمد سلامة ، 
 ة. لمصريو ا،  القاهرة: مكتبة الأنجلالإعاقة العقلية الطبعة الثالثة
 شرق.الم معلوف، لويس. قاموس المنجد في اللغة و الأعلام. بيروت : دار
 المراجع الأجنبية
 8002 ,atpiC akeniR :atrakaJ .rajaleB igolokisP  .irhaB lufiayS ,haramajD
 .kitkarP naD iroeT : fitatilauK naitileneP edoteM .mamI ,nawanuG
 3102 ,araskA imuB : atrakaJ
 .fitatilauK ataD sisilanA .leahciM A nad seliM .B wehttaM ,namrebuH
 2991 ,sserP IU : atrakaJ .idihoR idnehoR pejtejT .jret
 gnuaG : tatupiC .uraB isatneirO haubeS nakididneP igolokisP .radnaksI
 9002 ,sserP adasreP
 :ناسحأ خيشو دعسأ دممحو صلاخ رون دحمأةبغر ةيقترل ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيجيتاترسا  ملعتابلاطل د(لما ةددعتم ةسار عقاو
حلافلا راد" ةيوانثلا ةسردلماو جنوجأ جنولوت جنادنوج "ةيعفاشلا" ةيوانثلا ةسردلمبادنب " تياج ليت)جنوجأ جنولو 
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